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中国台湾地区老年人口比率于 1993 年突破 7%，
进入高龄化地区之列。至 2013 年，65 岁以上老年人
口比率则由 8. 8%升至 11. 5%，人口年龄结构高龄化
特征益趋明显。寿命是机体健康最直接的表现，大陆
地区在预期寿命上，总体而言是呈现不断上升的趋势，
男性 72. 4岁，女性 77. 4 岁，女性是寿命显著高于男
性;反观中国台湾地区，2012 年底男性平均寿命为















及“养生保健活动”，所占比重分别为 23. 1% 及
21. 6%。就性别观察，男女老年人均以“与朋友聚会聊
天”作为首要选项，而男性选择“从事休闲娱乐活动”







重要度明显高于住家宅者，分别为 44. 1%和 22. 5%，
将近后者的两倍。





















中，二者的比重分别为 59. 2%(男)与 55. 6%(女)，而
在“觉得日子过得很好很享受人生”的选项中，二者的
比重分别为 56. 0%(男)与 53. 1%(女)，可以说男女老
年人过半都是为自身的晚年生活满意的。而在 9项负






















者占 24. 9%，高于男性之 16. 3%，各困难项目也多呈
女性高于男性，在“上下楼梯一层楼”有困难的选项中
男女老年人的差距最为明显，分别为女性老年人占比
16. 9%和男性老年人占比 9. 5%。就年龄别观察，随年
龄增加其自理有困难情形亦随之增加，从 65～69 岁者








别为 84. 7%、84. 0%及 72. 7%。就性别观察，男性能独
力完成之活动中以“外出活动”及“处理财务能力”明
显较女性高，男性老年人分别为 78. 1%和 64. 9%，而






2. 1. 4 健康与生活满意情形




国台湾地区 55～ 64 岁的老年人认为目前自身的健康
与身心功能状况为“良好”(包含很好及还算好)的占
62. 5%，“普通”的则占 22. 9%，“不好”(包含不太好及
很不好)的占比为 14. 1%。与 2009 年相比较可以发
现，感觉“良好”的比重减少了 3. 9 个百分点，而选择









择“普通”的占比为 25. 5%，其中“不好”者占 27. 0%。








2. 1. 4. 2 对目前整体生活满意情形 在对于中国台
湾地区老年人的目前生活的整体满意度调查中可以发
现，65岁以上老人对目前整体生活表示“满意”者所占
的比重为 78. 9%(含“很满意”者的比重 23. 3%及“还
算满意”者的比重 55. 6%)，“不满意”者所占比重为
12. 1%(含“不太满意”者所占比重 9. 9%及“很不满
意”者所占比重 2. 2%)。就性别观察，男性老年人表
示“满意”者所占的比重为 80. 8%，较女性 77. 0%的比




“满意”的比率逐渐降低，特别是 65 ～ 69 岁阶段与
70～74岁阶段的老年人在对于生活满意度的测评上，





分居”的选项上，二者所占的比重为 66. 4%和 64. 9%，
前者高于后者 1. 5 个百分点。同时在选择“不满意”
的数据比较上可以发现，“离婚或分居”者比“有配偶
或同居”、“丧偶”、“未婚”者对于生活的满意度更低，
四者分别为 30. 3%、10. 9%、12. 3%以及 18. 1%，“离婚
或分居”者所占的比重远远高出其他三个选项，可见




2. 2. 1 打造公共平台，增进女性福利，促进权益增长
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年全球痴呆患者人数已经达到 4 680 万人，其中 1 /2 ～
3 /4为阿尔茨海默病患者，预计 2015 年全年全球将新
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